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大正新教育期における聴方教育の教材に関する一考察
──奥野庄太郎の「お噺」が意味するもの──
A study on Shotaro Okuno’s “ohanashi” （tales） for the listening















　The purpose of this paper is to define the theories of Shotaro Okuno’s（1888-1967） “ohanashi”
（tales）．Okuno is known as the elementary school teacher who proposed the listening method of 
Japanese language education（kikikata kyoiku）．He emphasized the necessity of using “ohanashi” in 
listening classes. Okuno’s approach to listening classes which was to improve children’s vocabulary is 
not popular today in Japan because the main aim of today’s listening classes is to improve children’s 
communication skills.  But I think that his theories of using “ohanashi” for listening classes include 
important issues for Japanese language education such that stimulating children’s interest in 
“ohanashi” is eﬀ ective in developing their sense of the Japanese language and nuances of words, and 
also it is important for school teachers to pay attention to the subject matter that they use in listening 
classes. I believe Okuno’s theories were novel at that time but also remain important in present-day 
Japan.














































































































































































































































































































































































































































１ 奥野の生年については、先行研究（［倉澤 1975］等）において 1886年とされているが、本稿では奥
野本人の届け出によるとされる文献［志垣 1925：7］に基づき 1888年とする。
２ 奥野庄太郎の聴方教育に焦点をあてた研究に［北村 1977］［山本 1982a/b］［北村 1986］［秋保 
2012］等がある。
３ 詳しくは［秋保 2012］を参照されたい。
















































②家族に関するもの 28（和合 /不和・従順・孝親等 7項目）③社会に関するもの 29（博愛・信義・
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